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A CSÉPAI EGYHÁZ ÉS PLÉBÁNIA
KELETKEZÉSE ÉS HELYZETE
Simony István plébános följegyzései 1783-ból
Az az idő, amikor a nemes Czucz család ezt a földet birtokába vette és bir-
tokolja, a most élő emberek emlékezetét messze túlhaladja. (1. kép)
A gyászos mohácsi vész után, amelyben II. Lajos magyar király a nemes-
ség virágával együtt elesett, az ország Zápolya János és Ferdinánd király 
között fölosztva pusztult. Míg ők mindketten elkeseredve küzdtek a királyi 
koronáért, a két veszekedő között a harmadik örült, mármint a török, a ke-
resztény hitnek legádázabb ellensége. És miután színlelt barátság ürügye 
alatt Magyarország déli része – Izabella királynéval, János király özvegyé-
vel együtt, aki Budán lakott, legnagyobbrészt a kezébe került, – mindent 
hamuvá égettetett. Ezért a magyar nemzet, vagy legalábbis a nemesség a 
félelemtől hajtva és vagyonától megfosztva azon töprengett, hová mehetne, 
hogy biztos lakóhelyet találhasson magának. Így történt, hogy majdnem 
az egész nemesség – elhagyva a zsarnok uralma alatt nyögő déli ország-
részt, – a felső vidékre húzódott, amely Ferdinánd uralma alatt keresztény 
szabadságban virágzott. Erre a sorsra jutott Csépa népe is, amely megúnva 
a pogány ellenségtől rárótt szenvedéseket, üdvösségéről és nyugalmáról 
akarva gondoskodni, csépai fészkét – szívének kimondhatatlan fájdalmára 
– az égi madaraknak és a föld vadjainak volt kénytelen hátrahagyni.
De mindig szívében őrizte a szándékot, hogy ha a pogány ellenség a 
helyzet változásával az országot elhagyni kényszerül, ő azt jogosan újra 
birtokába fogja venni.
Azért ezt a földet majd egy évszázadon át mint elhagyott, műveletlen 
földet említették, amely a Tisza és Körös gyakori áradásai miatt csak tövist 
és gazt terem, s vadon élő állatok és bivalyok tanyája.
Valóban, amikor Isten kegyelmének segítségül hívása után a félhold ha-
talma letört és azt a pokolba kergették, és a Rákóczi által az ország nagy 
pusztulására indított fölkelés elcsendesedett, ez a birtok részben a királyi 
kincstár, részben haszonbérlők kezén volt nagyon sok esztendőn át. Azzal 
a megkülönböztetéssel azonban, hogy a kincstár a királynak, a haszonbér-
lők pedig a Czucz családnak tartozzanak használati dijat fizetni.
De látva a család, hogy mindenütt, az ország minden sarkában min-
denki a saját fészkében pihenhet meg, ismét visszatérésre gondol Nógrád 
megyéből csépai birtokára, mint saját fészkébe és ősi otthonába. Amit való-
ban meg is tett. Mert közös elhatározással – körülbelül 1723-ban – minden 
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1. kép: C




zucz Jakab ezt a 
birtokot felesége után kapta körülbelül 1706-ban”
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2. kép: A plébániatörténet első oldala
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vagyonával együtt ide költözött. De nem mert itt mindjárt letelepedni ez a 
nemes család, mert látva, hogy itt és Szelevényen és a Vadaskertben körös-
körül elvadult állatok vannak, mint kicsiny nyáj, félt letelepedni. (2. kép)
Azért a szomszédos Sas nevű község lakosságától amely a török alatt 
nyögve az igaz római katolikus hitet elhagyva a Kálvini szektára teljes 
egészében áttérni nem szégyenkezett, befogadást kért, amíg az említett ve-
szedelmes állatoktól földjét megtisztítja. Ezek mégis keresztény szeretettől 
indíttatva a család kérésének eleget tettek, és így a visszatelepülők rövid 
ideig ott tartózkodtak. De visszagondolva arra, hogy ők ott csak vándorok 
és vendégek, miután két év leforgása alatt a csépai földet megmunkálták és 
megtisztították, ide jöttek át, hogy most már állandóan itt lakjanak.
Mivel a vallási dolgokra a felső részeken is a legnagyobb gondot fordí-
tották, itt Csépán is a lehető leghamarább igyekeztek maguknak felépíteni 
ezt a vályogból készült templomot – körülbelül 1729-ben – amely most is 
áll az idősebb Szent Jakab apostol tiszteletére, amint ezt az itt lakó öreg 
emberek szájából hallottam.
Ezt a népet lelki dolgokban licenciátusok vezették és tanították. Ezek 
olyanok voltak, hogy mivel nem volt pap, az öregebb világi emberek közül 
annak a népnek élére állították őket, amelynek nem volt lelkipásztora. Ezek 
vasárnap és ünnepnap felolvasták a népnek az evangéliumot. Pap távollé-
tében ünnepélyesen keresztelhettek és avathattak. A licenciátusok körül-
belül három évig tartó működése után ezt a csépai birtokot a cibakházi 
plébánosok kezdték lelkileg vezetni, egészen 1756-ig. 
Abban a jubileumi évben a már nagyon megsokasodott család azt gon-
dolta, hogy már el tud magának tartani egy plébánost. Közös akarattal 
megegyezett és megválasztotta magának plébánosul Cetto Ferenc cibakhá-
zi káplánt. Majd, hogy kívánt célját elérhesse és az új plébános megerősí-
tését és beiktatását megszerezze, Vácra utazott. Itt, mivel a püspöki szék 
üresedésben volt, az általános püspöki helynökkel, főtisztelendő Mártho-
nyi Pállal tárgyalt. Mikor ez meghallgatta a család előterjesztését és látta, 
hogy az a valóságnak megfelel, helyt adott a kérésnek és első plébánossá 
kinevezte a már említett Cetto Ferencet. A család örömében ujjongva, az 
újonnan kinevezett plébánosnak közös költségen plébániai lakást épített. 
(3-4-5. kép)
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3. kép: A kereszteltek anyakönyvének első oldala 1756-ból
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4. kép: A kereszteltek anyakönyvének 2. oldala
Czetto Ferenc kronosztikonos följegyzésével, 1756.
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5. kép: A halottak anyakönyvének első oldal, 1756.
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Ez a meglehetősen kényelmes épület vályogból épült, három szobát fog-
lal magában: a plébános részére két szobát, a házinép részére egyet és egy 
kamrát. Ennek az építkezésnek mozgatója Cetto Ferenc, miután két évig és 
hat hónapig vezette a csépai plébániát és Egegi Tamás költségén egy szent-
ségmutatót szerzett, kiérdemelte, hogy a szőllősi plébániára kinevezzék.
A pásztorától elárvult egyház másik pásztor után áhítozott. És akit olyan 
égő vággyal kívánt magának, meg is kapta 1759-ben Pasitzki József szemé-
lyében, aki addig nézsai plébános volt. Hogy itt a plébánia vagy templom 
épületén valamit változtatott vagy fejlesztett volna, arról semmi sem ma-
radt ránk, csak annyi, hogy két évig és kilenc hónapig vezette a plébániát, 
amely idő elteltével áthelyezték Szentmártonkátára.
A jegyesétől ismét megfosztott csépai menyasszony, míg özvegységét 
nagy szívfájdalommal viselte, nagy szorgalommal kereste újra kedves je-
gyesét. Meg is találta Molnár Mihály személyében, aki a csongrádi káplán-
ságból lett ide áthelyezve.
Ő minden gondjával és szorgalmával arra törekedett, hogy a már-már 
összeomló csépai templomot kijavítsa, mezítelenségéből felruházza, egy-
házi ruhákkal felszerelje, s a portól és piszoktól megtisztítsa. A templomot, 
amely már kicsinynek bizonyult a hívek befogadására, kibővíteni töreke-
dett és a most is meglevő szószéket az egyház költségén megcsináltatta. De 
ezzel nem elégedett meg, hanem, hogy az Isten házát a legszebb virágokkal 
és az istentisztelethez tartozó legszebb ékességekkel feldíszítse, minden 
erejét megfeszítette és a nemes híveket nagyon ideges szavakkal buzdította 
ezek megadására, de minden eredmény nélkül. Mivel a szükség által egy-
másra utalt nép kénytelen magáról megvallani (ritka dolog az egyetértés 
testvérek között), hogy ha az egyik valamit meg akart adni az egyháznak a 
község kasszájából, azt a másik minden erejével megakadályozta. Mikor a 
plébános a nép megértésének hiányát látta, elhatározta, hogy saját költsé-
gén meszelteti fehérre a kopár és a fáraó bőréhez egészen hasonlóan feke-
te falakat. Továbbá a templomot zsindellyel befedette, kórust csináltatott. 
bele, igaz, hogy csak fából, zászlókat vett, – mindezt a saját költségén. Vett 
egy örök emlékezetre méltó áldoztató kelyhet is.
Mikor ez a hűséges és jó szolgája az Úrnak éjszakának idején a bezárt 
ajtók mellett a következő vasárnapi szentbeszédjére készült, azt már nem 
tudta elvégezni, mert agyvérzés érte és az örök bíró az örök dicsőség koro-
nájára hívta el. A nép nagy sírása és jajveszékelése között temették el 1764 
december 22-én. Itt nyugszik hívei között (a régi templom főoltára előtt 
eltemetve) és itt várja az örök bíró eljövetelét, miután ezt a plébániát egy 
évig, öt hónapig és 22 napig vezette. (6. kép)
(Itt megszakad Simony István följegyzése; 30 oldal ki van tépve a plébá-
nia történetéből.)
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6. kép: Molnár Mihály bibliájának első oldala
